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D E B R E C E N I SZÍNHÁZ.
L bérlet Szombaton, november 2-án 1872.




C S A L Á Ű É L E T .
Dráma 5 felvonás —  6 képben. — írták; Souvestre E. és Bourgeois, fordiltták: CsepreghiL. és EgresiB.
(R endező: Temesvéry.)
   '' : " " -      .................................................................................. ........................................... ................ ........................ .    , _   -a ,-.t , ,t —  i. : ..„...'....t■ ■■ , m m
i-ső  kép: „A császári elfogatási parancs." 2-dik kép: „A vésztliozó éj.“ 3-ik kép: „A könyv rej­
telme.4 4-ik kép: „ A parbajés pap.“ 5-ik kép: „Az észs a szív bosszúja.4 6-ik kép: „A biblia, vagy meg- 
bocsáték az Isten irta meg.4
M üller Adolf, leikesz — —
Szlankár, nyugalmazott őrnagy, erdész —  
Leuthold Rafael, g ró f — —
W rangéi Fridrik — —
Jorg —  — —
F rie , inas —  — —
S z e m é l y z e t *








$ ép , katonaság. — Történik: Salcbnrg környékén.
Katonák :
— Szakái Rózsa.





Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d. e. 9-tő l—12-ig. d. ti. 3-tól 5-ig, este a pénztárnál.______________
MSi'i fjáVfífeSAlsó és közép páholy •# frt, &kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. S O  kr.
* Támlásszék jf frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deák jegy 4LOkr Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy é tQ k r .
Kezdete 7 órakor, vége lél 10-kor.
Bérletlifrdetés.
Tisztelettel étesiltetika  t. ez. közönség, hogy a második bérlet novemb, hó 4-kén, hétfőn veszi kezdetét. A bérletár 
20 előadásra következő: Családi páholy 100 Irt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó 
zárlszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt.
A s z ín h á z i  bizottság:.
Holnap, bérletey.ünetben adatik: j U a r C S a  & Z  © Z r e f I  l e á n y a .  Színmű dalokkal 3
szakaszban.
ÍBgm.)Debreczen 1 8 7 2 . Nyomatott a varos könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
